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различных правовых мер, таких как нормирование, лицензирование, экс-
пертиза, мониторинг и др. Третий путь – формирование экологического 
законодательства, формирующего психологическое отношение к окружа-
ющей среде.  
Но самым главным, по мнению авторов, является подготовка и воспи-
тание специалистов в области экологии. Каждый человек должен пони-
мать, что он является звеном системы и так или иначе влияет на чистоту и 
здоровье нашей планеты. Необходимо воспитать в последующих поколе-
ниях чувство бережного отношения к природе, сформировать индивиду-
альное и общественное сознание, ключевой идеей которого будет являться 
гармоничное существование человека и природы, зависимость человека от 
природы и осознание, а вместе с тем и принятие ответственности за сохра-
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В наше время природа и ее ресурсы играют значимую роль в жизни 
любого общества. По принципу того, как люди ценят эту природу, забо-
тятся о своем здоровье и жизни людей, и определяют развитие одного об-
щества. Такие ценности и должны, конечно, лежать в основе идеологии 
страны для дальнейшего духовного развития всех граждан. 
Нужно с каждым днем создавать гармонию между природой и непо-
средственно самим человеком, расширять границы экологической без-
опасности, развивать экономику и создавать благоприятные условия жизни 
всех людей. Человек первоначально часть природы, он связан с ней узами 
физических и духовных качеств. На протяжении каждого дня человек из-




и должен сохранять свое место в природе, быть с ней заодно, то есть быть 
с природой, в процессе постоянного обмена. Видеть в природе себя и за-
щищать ее так же, как человек защищает своих родных, близких, как госу-
дарство защищает своих граждан.  
К большому сожалению, не все люди с трепетом и теплом относятся 
к природе и окружающей среде в целом. Природа страдает каждый день 
всѐ больше и больше, становясь искусственной, потому что человек живет 
в своих мыслях и делает только то, что желает его сознание, не задумыва-
ясь о проблемах, которые за этим последуют. Много модификаций мы 
вносим в природу, но чаще всего они пагубно сказываются на ней и на 
жизни людей. В это входит увеличение технико-технологической основы 
труда, такого как строительство многих заводов и фабрик.   
Недавно человек был другом природы, ее собеседником, слушате-
лем, но, к сожалению, сейчас некоторых людей можно назвать врагами 
всего прекрасного и живого на земле. Человеческие ценности меняются, и 
меняется с этим и природа. 
Для того чтобы повысить экологическую культуру населения, нужно 
первым делом узнать людям, что означает сам термин «экология», а потом 
уже рассказывать, как и при каких обстоятельствах защищать природу, ее 
ресурсы и окружающую среду. 
Для того чтобы повысить экологическую сознательность всех граж-
дан, нужно: 
 привлекать внимание граждан к проблемам экологии на улицах го-
рода и поселков; 
 учить граждан бережно относиться к паркам, скверам, садить дере-
вья и цветы, правильно распределять водные и земельные ресурсы; 
 проводить много различных мероприятий, в том числе благотвори-
тельных акций, которые связаны с благоустройством и защитой окружаю-
щей среды; 
 повышать квалификацию специалистов в области экологического 
образования; 
 развивать любовь к природе людей разных возрастов  от мала до 
велика, и воспитывать в них экологическое мировоззрение; 
 создавать различные сайты и другие информационные материалы, 
которые наглядно показывают нам, как нужно бережно относиться  к  при-
роде: 
 развивать СМИ, создавать видеоролики, радиопрограммы и ста-
раться размешать их на глазах у граждан. 
Начать необходимо все-таки с распространения экологических зна-
ний, а именно выпустить определенное издание, где на протяжении опре-
деленного времени будут создаваться различные экологические статьи по 
обстановке в городе, а также создать сборник нормативно-правовых доку-




нию, где будут показывать сериалы, фильмы, мультфильмы, связанные с 
проблемами экологии окружающей среды и с методами решений этих про-
блем (более 500 различных программ). Можно создать учебный экологиче-
ский сектор, где будет проходить множество мероприятий, семинаров, со-
вещаний по важным вопросам охраны окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности в целом. 
Конечно, не менее важная тема  это финансы. Для того чтобы про-
водить все желаемые мероприятия и благотворительные акции в пределах 
города, нужно обязательно привлекать бюджетные и внебюджетные орга-
низации. Стараться по максимуму обеспечивать адекватное и вполне ре-
альное бюджетное финансирование мероприятий по формированию эколо-
гической культуры. Делать всѐ, чтобы создавать условия для стимулирова-
ния благотворительности в области формирования экологической культу-
ры и иметь отличных знакомых и высокопоставленных личностей в сфере 
бизнеса, которые всегда откликнуться на помощь и обязательно поучаст-
вуют в жизни города и экологии окружающей среды.  
В сфере государственного управления в области формирования эко-
логической культуры, соответствующей рыночной экономике, нужно осу-
ществлять предельно четкое разграничение полномочий и ответственности 
между федеральными и региональными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, создавать общественный совет по 
вопросам экологического образования, просвещения и формирования эко-
логической культуры, внедрять системы показателей как количественных 
критериев эффективности проводимой исполнительными органами госу-
дарственной власти политики, привлекать руководителей отраслевых                      
и территориальных исполнительных органов государственной власти, ря-
довых сотрудников к мероприятиям по формированию экологической 
культуры 
В заключение хочется еще раз повторить следующее, с каждым днем 
необходимо развивать свой город, страну, создавать гармонию между при-
родой и непосредственно самим человеком, относиться с трепетом и с чув-
ством любви к тому, что окружает нас, расширять границы экологи, разви-
вать экономику и создавать благоприятные условия жизни всех людей. 
Какой будет экологическая культура, таким и будет наш путь. Нуж-
но учиться создавать прекрасное вместе с природой, создавать такое обще-
ство, которое будет построено непосредственно на экологических принци-
пах, а не на людских мнениях.  
Человек, как ни странно, не только живет с природой вместе на про-
тяжении многих лет, но и сам является частью природы, а она является ча-
стью его, это единый организм, в котором дышат друг другом и которые 
чувствуют друг друга человек и природа. Так давайте же не будем пре-
кращать это общение, которое и делает нас настоящими, которое не дает 
нам умереть.  
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